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With  the development of  society and economy,  the  frequent  traffic accidents 
and high mortality due to the  increasing number of vehicles have become a serious 
problem  for  society.  Driver  fatigue  is  one  of  the main  causes  of  frequent  traffic 





Based  on  the  domestic  and  foreign  research,  this  paper  propose  an 
improvement  fatigue detection  system which has  the advantages of  small  size and 
being  installed easily, meeting  the  requirements of  a  all‐weather working  and  real 
time monitoring. In this paper, main research methods are as follows: 
(1) According to the existing face detection methods, a face detection algorithm 
based  on AdaBoost  is  used  to  detect  the  face  and  eyes.  The  experimental  results 





(2)  In  view  of  low‐level  lighting  at  night,  we  propose  an  algorithm  which 
combine infrared radiation difference picture with image processing.According to the 
algorithm,  the difference  is  first carried out on  the odd and even  frame of  infrared 
radiation image. Then smoothing filter and binarization with a suitable threshold are 
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研究人员分别对 996 名载重汽车和 4621 名轿车男驾驶员进行跟踪调查，发现有
29%的驾驶员在开车时打磕睡，其中 1096 名驾驶员由于困倦而导致交通事故。






。1995 年，美国国家交通安全委员会 NTSB 检查了 107 起由驾驶员造成
的卡车交通事故，其中 58%与驾驶员疲劳驾驶有关。据相关资料统计，美国每年
由驾驶疲劳引发的交通事故多达 100000 起，占车祸总数的 70%，导致 40000 人
受伤，1550 人丧命。据不完全统计，全世界每年因道路交通事故导致死亡的人
数超过 60 万，其中由于驾驶员疲劳驾驶造成的交通事故至少有 10 万起，直接经
济损失达 125亿美元。 


























表 1‐1    2006‐2010年全国道路交通事故统计表 
年份 事故次数(次) 死亡人数(人) 受伤人数(人) 直接经济损失(万元) 
2006  378781  89455  431139  148956 
2007  327202  81649  380442  120000 
2008  265204  73484  304919  101000 
2009  238351  67759  275125  910000 



















以追溯到 1935 年美国交通部管辖的洲际商业协会 ICC(the  Interstate  Commerce 
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